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  Forty－six patients with urological infection were treated with FURADANTIN C （macro－
crystal）．
  These patients were given 300一一一・400 mg per day orally．
  Satisiactory result was obtained in 13 of 18 patients with the lower urinary tract infection
（72．2％）， and 17 of 28 patients with chronic infection associated with other urinary tract ab－
normalities （60．7％，）．
  The mild nausea were observed in 6 of 46 patients （／3．0％）， and emesis in 1 of 46 pati－
ents （2．19e） during the treatment． But the reactions were apparently milder than microcrystal．
  As a conclusion， we believe FURADANTIN C is an effective drug for combating urinary
tract infection．
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1 遠藤 ♀ 38 急性膀胱炎 E．coli 400 15 十 冊 什 一 一 『 一 一 十 卦 十 甘 十 「 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 ．著  効
2 別 枝 ♀ 57 〃 〃 400 12 什 十 十 十 一 一 一 一 什 冊 什 壮 十 一 一 一 十 一 一 一 一 一 皿 一 著  効
3 大森 3 54 〃 〃 400 7 升 掛 十 一 十 十 一 一 升 掛 升 十ト 升 一 十 一 一 十 一 一 一 一 一 一 著  効
4 石 井 ♀ 32 〃 Staphyl， aureus400 10 骨 什 廿 一 丑 十 十 一 昔 廿 甘 十 粁 十 一 土 十 十 一 ① 一 一 ① 一 有  効
5 山 下 ♀ 62 濾胞性膀胱炎 E．coli 400 9 十 十卜 十 一 ㎜ 『 十 一 甘 ．廿 十 十 彗 一 甲 一 十 一 一 一 一 一 一 一 著  効
6 坂 井 ♀ 41 亜急性膀胱炎 Proteus 400 10 惜 冊 ヨ十 一 十 甘 升 一 甘 骨 十 十 什 十 一1十 十 十 十  一 一 一 一
皮疹 やや有効
7 奈 良 ♀ 28 急性膀胱炎 E，coli 400 11 十 廿 十 一 一 ｝ 一 一 十 什 十 十 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 著  効
8 河 野 ♀ 40 慢性膀胱炎 Proteus 400 7 什 粁 十 ｝ 督 昔 十 ｝ 十 什 十 十 十 十 十 十 十 十 一 ① ｝ 一 ㊦ 一 無  効
9 神 本 ♀ 43 〃 E．coli 400 12 什 十 十 十 一 十 一 一 十 什 十 十 升 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一
皮疹 やや有効
10 岡 ♀ 49 〃 Klebsiella 300 14 十 什 十 ㎜ 一 『 十 一 十 什 十 十卜 十 十 十 一 十 十 一 一 一 一 一 一 有  効
1！ 岡 田 3 55 〃 ． 串taphy1． epid． 300 10 十 廿 十 一 一 『 一 一 十 十レ 十 十 十 十 一 一 一 一 一 一 一 一         一 一 著  効
工2 高橋 ♀ 28 〃 Staphyl． aureus300 10 十 昔 丹 ｝ 十 荘 十 一 甘 千卜 十 十 升 荘 甘 昔 十 甘 一 一 一 一         一 一
13 松 尾 3 25 〃 Staphy1．』．?垂奄пB 300 14 十 十 十 一 十 十 十 一 十 卦 十 十 十 十 ヨ十 十 十 十 一 一 一 一      一 一 無  効
14 平井 ♂ 60 〃 E．coli 300 7 什1甘 葺 十 十 ｝ 一 一 甘 掛 骨 一 廿 十 十 十 十 一 一 一  一        一 一 著  効
15 小 西 ♀ 27 〃 Klebsiella 300 7 十ト 廿 十 一 十ト 卦 十 一 十 骨 十 十 十1十 甘 十 十 十 一 一 一 一         一 一 無  効
16 古 賀 孚 21 〃 E．coli． 3QO ／0 骨 十 升 十 骨 十 升 一 升 十 十 十
1十1十
十 十 十 十 ①「 ㊦一 一 ． 無  効
．17 松 野 ♀ 42 〃 〃 300 7 十卜 什 一汁 十 十 十 一 一 丁張i惜什 升 什 十 廿 十 一 十 一 一 一 一 一 一 有  効
18 好 井 ♀ 8 〃 〃 300 5 甘 十 一 一 一 一 一
＋1卦














投与法 臨床症状 尿 所 見    副  作 用
?併 症
1 投与前投与後 投与前 投与後 亜
番 号 症例 性別 年令
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       Table 3菌別効果







  a’ureus i
staphyl． I
   albus
Staphyl．
   epid． ］
Strept． I   virid
Proteus 1      1
Klebsiella 1
      1
Pseudomon． 1
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          （1970年5月8日受付）
1戸』｝皿s鐸一疾患に囎
                                      健保略称
   副作用のない，抗アレルギー・抗炎症・解導・肝保護作用をもつ 強ミノ。
電磁、    ●内服療法には
        副腎皮質ホルモン療法，とくにその長期療法
        に併用して，同剤の維持量を小量ならしめ，
        後療法に用いて再発・再燃を阻止し，同療法鞠嫉毒磁錠
        健保薬価 1錠 3．50円
 OC4043
感冒，気管支炎，喘息，肝炎，肝
障害，腎炎，ネフローゼ，血管性
紫斑病，白血球減少症，自家中毒，
湿疹，皮膚炎，薙麻疹，小児スト
ロフルス，神経痛，リウマチ，腰・
背痛，妊娠中毒，特発性腎出血，
急性出血性膀胱炎，中耳炎，副鼻
膣炎，口内炎，プリクチン，結膜炎，
角膜炎，薬物副作用，薬物過敏症
など
ミノファー・ゲン製薬  東京都新宿区新宿3－31
